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2 L’ouvrage  se  présente  comme  une  riche  synthèse  des  activités   liées  au  projet  ONS.





travail.   La   publication   propose   également   une   exploration   curatoriale   proche   du
catalogue, de plusieurs projets exposés à la galerie YGREC.





Bernard  dont   le  cheminement  semble  parfois  perdre   le  thème  de   l’ouvrage  de  vue,
avant de mieux nous y ramener.
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